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Las disposiciones insertas en este eDiario' tienen carácter preceptivo.
Reaíss órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Destinos al C. de F. D. A. de Medina, y
al de C. D. A. Trullenque.—Resuelve ',instancias de los Caps. de C.
D. A. Churruca y D. V. Garay.—Destinos al T. de N. D. M. Ferrer y
L e-e),10-r9- 2 isk
al Cap. D. A. García.—Graduación y sueldo a un contramaestre. —
Destino a un marinero.--Dicta reglas sobre la entrega del buque de
salvamento para submarinos que se construye $nt Holanda. —Aprueba
entrega de mando del cañonero «Infanta Isabel p.--Resuelve instancia
de un condestable, --Recompensas a dos cabos.—Aprueba aumento en
un inventario.
SERVICIOS SANITARIOS.—Ascenso del farmauéutico D. N. Rey. —Re
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Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido a
_bien nombrar al capitán de fragata D. Agustín de
Medina y Civils, Comandante del cañonero Mar
qués de la Victoria, -Oh relevo- del jefe de igual em
pleo D. José M." de Butler y Mir, que cumple en
18 del mes actual las condicioné-s reglamentarias
de mando.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos
años.—Madrid 4 de mayo de 1918.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ctldiz..
•Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intenden1e general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. Antonino
Trullenque e Iglesias, Comandante de la corbeta
Nautibt,g, en relevo del capitán de fragata D. Pe
dro Sans y Garau, que tiene cumplidas las condi
ciones reglamentarias de mando.
Do real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
.años.—Madrid 4 de mayo de 1919.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el capitán de corbeta de la escala de tierra,
D. Alvaro de Churruca y Murga, en súplica de
que-te sea concedido el pase a situación de reserva
con arreglo a lo dispuesto en el real decreto de 18
de diciembre último y con los beneficios del apar
tado e) de la base 8." de la ley de 29 de junio pró
ximo pasado, declarada de inmediata aplicación
en Marina por real decreto de 1.° de julio sucesivo,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor central, ha tenido a
bien acceder a dicha petición, concediendo al re
currenteel pase a situación de reserva con el empleo
de capitán de fragata y el haber pasivo de seiscien
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las pesetas mensuales o sean los noventa céntimos
del sueldo de este empleo, que le será abonado porla Habilitación de la provincia marítima de San
Sebastián a partir de la revista del mes de\mayo
próximo, por fijar su residencia en dicha población.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el jefede referencia cause baja en actividad en esta fecha.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años años.—Madrid 29 de abril de 1919.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Ylayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en 11Iarruecos.
-
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el capitán de corbeta D. Víctor Garay y Moro,
en súplica de que le sea otorgado el pase a la es
cala de tierra por falta de aptitud física para des
empeñar los destinos de mar, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, ha tenido a bien ac
ceder a dicha petición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 29 de abril de 1919.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
ia Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
M'en nombrar al teniente de navío D. Manuel Fe
rrer y Antón, ayudante personal del Sr. Ministro
de Marina.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
3 de mayo de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
_Adrian° Sánchez.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
sr. 1111 endwite general de Marina
k
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el capitán (E. R. A. R.) D. Antonio Gar
cía Tenorio, por su ascenso, cese de prestar sus
servicios en el cuerpo de Seguridad y Ministerio
de la Gobernación, para ser alta en este Mihisterio
a partir de la revista del próximo mayo, con desti
no en la jurisdicción de Marina en la Corte.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 30 de abril de 1919.
El A un rante tleN.J dei Fstado Mayor ceutial
Adrian() Sánchez.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con
ceder la graduación-y sueldo de alférez de navío
desde el día 20 del corriente mes, al 2.° contramaes
tre, graduado de alférez de fragata, D. Avelino Ld
renzo López, por lialla se comprendido en las dis
posiciones vigentes.
De real orden lo digo a V. E. para su -conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 29 de abril de 191'9.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cartagena y Cádiz,
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el marinero de la dotación del cañonero
Laya Antonio Villar y Martínez, sea pasaportado
para esta Corte con destino al Museo Naval.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 d¿ abril de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
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Buques de salvamento
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g), visto lo infor
mado por el Estado Mayor central, la Intendencia
general y la Asesoría general, se ha servido dispo
ner que el buque de salvamento para submarinos
que se construye en Holanda (Haarlem), por' la
casa «Wuerf Conrad», se reciba en Holanda des
pués de verificadas sus pruebas de recepción con
arreglo al artículo 9 ° del contrato y cumplirse es
trictamente las demás estipulaciones del mismo
contrato hasta que finalice el plazo de garantía se
ñalado en el artículo 13 del mismo.
El buque de salvamento vendrá a España por
sus propios medios y navgando en conserva con
un buque de guerra, que oportunamente se desig
nará, el cual llevará la dotación provisional del
buque de salvamento, cuyo. Comandante se pondrá
a las órdenes del Jefe de la Comisión de Marina en
Inglaterra, que es el Presidente de la Comisión re
ceptora.
La dotación provisional que se asigna al buque
de salvamento para su viaje a España es la si
guiente:
-en capitán,de corbeta, Comandante.
Un teniente de navío, 2.° Comandante.
Tres alféreces de navío.
Un maquinista oficial de segunda.
Un primer maquinista.
Cuatro segundos o. terceros ídem.,




Dos maestres de marinería.
•Cuatro cabos de mar.
Dieciseis marineros de 1.a o 2.a clase.
Cuatro cabos de fogoneros.
Ocho fogoneros preferentes,
Ocho marineros fogoneros.
Un cocinero de equipaje.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos aflos--Madrid 28 de abril de 1919.
MIRANDA






Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.).ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del cañonero in
fanta Isabel, efectuada el día 2 de abril del corrien
te año por el capitán de fragata D. José Barreda y
Miranda al jefe de igual empleo D. Angel Cervera
y Jácome.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos y en contestación asu escrito de 26 del mis
mo mes, con el que remitía el estado d'e dicha en
trega de mando.—Dios guarde a V. • muchos
años. Madrid 30 de abril de 1919.
El Almirante Jet del Estado MayOr central,
Adrian() Sánchez.
Sr. ."omandante general del apostadero de Cádiz.
Rnompbnsas
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del 2.°
condestable, graduado de capitán de Artillería de
la, Armada, D. José López Marín, en la que solicita
permuta de dos cruces de plata del Mérito Naval
rojas, una de ellas pensionada, por las de clase
de la misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor central y Junta de Clasificación y Recompen
sas de la Armada, se ha servido acceder a lo soli
citado, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 35
del reglamento de la Orden y real orden de 15 de
junio de 1914 (D. 0. núm. 134).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 20 de abril de 1919.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
_
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
--••••01/I 11111~.--
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido el 25 de enero
Último los dos año's de embarco en buque subma
rino el cabo de Artillería de la dotación del Isaail
Peral, Manuel Conesa Ramos, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Junta de recotn
pensas, se ha servido conceder al interesado la cruz
de plata de la Orden del Mérito Naval con distinti
vo blanco, pensionada con siete pesetas eineueída
céntimos mensuales, durante su servicio activo. a
partir de la fecha de 25 de enero antes citada, con
arreglo al artículo 4.° del real decreto de 19 de ju
lio de 1915_
De real orden lo digo a V. E. pata su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de abril de 1919.
MIRANDA
Sr. Comandante general del apostadora de Car
tagena.
Si'. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sr. Presidenté de la Junta de Clásificación y Re
compensas de la Armada.
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Excmo. Sr.: Habiendo cumplido el 25 de enero
último los dos años de embarco en buque subma
rino el cabo radiotelegrafista de la dotación del
Isaac Peral, Julián Cecilia Marín, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Junta de Re
compensas, se ha servido conceder al interesado la
cruz -clé plata de la Oisden del Mérito Naval con
distintivo blanco, pensionada con siete pesetas cin
cuenta céntimos mensuales durante su servicio ac
tivo, a partir de la fecha de 25 de enero antes cita
da, con arreglo al artículo' 4» del real decreto de
19 de julio de 1915.
De real orden lo digo a V. E. para suconocimien
to v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de abril de 1919.
MIRANDA.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Interventor civil 'de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial que
el Comandante general del apostadero de Cádiz
elevó a este 'Ministerio en 9 de los corrientes, só
licitando el aumento en el inventario de la Coman
dancia general, de un toldo para preservar del
sol las oficinas y comedores de dicha dependen
cia, S: M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la 2.a Sección (Material) del Estado
Mayor central, ha tenido a bien aprobar el au
mento solicitado, debiendo remitirse a este Minis
terio la-,relación valorada respectiva, en la que es
pecifique las dimensiones y clase del -toldo para
constancia en el expediente.
Lo de que real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.,--Madrid 26 de
abril de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2 Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.




Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante reglamen
taria producida en el cuerpo de Farmacéuticos de
la Armada por pase a la situación de reserva del
farmacéutico mayor D. Pascual Corroto
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien ascender a
su inmediato empleo, con la -antigüedad del día 4
del pasado mes de abril, día siguiente al de la va -j
cante, al farmacéutio primero D. Nicasio Rey
Stolle, que es el más antiguo de su escala que, te
niendo cumplidas las condiciones reglamentarias,
está declarado apto para el ascenso, no cubrién
doe la vacante de farmacéutico primero, que re
sulta, por no reunir ninguno de los del empleo in
ferior las condiciones reglamentarias al efecto.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el farma
céutico mayor D. Nicasio Rey Stolle, continúe con
su actual' destino en la farmacia del Hospital Mi
litar de Marina del apostadero de Ferrol.
De real orden lo digo'a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E muchos años.—
Madrid 3 de mayo, de 1919.
MIRANDA
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
por el aspirante a practicante de la Armada don
Antonio Macías Otero, con destino en el Hospital
Militar de Marina del apostadero de Ferrol, cursa-1
da en 22 de abril próximo pasado por el Coman
dante general del mismo, en la que solicita ocupar
la primera vacante de su clase que ocurra en el
Hospital Militar de Marina del apostadero de Cádiz,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por la Jefatura de servicios sanitarios de la
Armada, ha tenido a bien acceder a lo solicitado.
De real orden, comunicada por el
• Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 1.° de mayo de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero da Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Imp. del Ministerio de Marlua.
